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  だがそんなムラブリも、1980 年代中頃になると政府の開発
対象となり、これまでに様々な社会文化変容を経験してきた











3 月現在で 649 人）だが、土地の一部が譲渡される形でム
ラブリの居住地が設置され、ムラブリの定住村のなかで最も
多くの人口（2019 年 1 月現在で 185 名）を有する。住民の
3 　「山地民」とされるのは、カレン、モン（Hmong）、ミエン、ラフ、リス、アカ、カム、ティン、ルア、そしてムラブリである。







7　ベルナツィークが確認したムラブリの死亡例の内訳は以下の通りである。キングコブラによる毒死 1 件、トラに襲われて死亡 6 件、蜂蜜採集時に木から落下し死亡











































































































































































































Ⅲ 定 住 生 活 に み る 　













































































































































































































































































































































































































金が多少変動するものの、基本的には 200 バーツ（600 円：














































Development Center）18、区 行 政自治 組 織（Tambon 
Administrative Organization、以下 TAO）、ノンフォーマ
ル教育局（Department of Non-Formal Education、以下




























　2012 年 10 月9日。フアイ・ユアック村を管轄するウィアン
サー郡庁の呼びかけによって、ある会議がモンの村にある集
会場で開かれた（写真２）。郡庁の担当者数名に加え、モン



























































































































TAO 職員は少し焦った様子で、「それは BPP の好意に対
して失礼ですよ。タイ人ならば、彼らの好意に感謝しなけれ






























































Ⅴ〈 動 き 〉を 能 う
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The Nomadic Attitude among Post Nomadic Hunter-Gatherers, 
the Mlabri
Shu NIMONJIYA*
   To a certain degree, avoiding unpreferable situations is an important 
challenge faced by all human beings. For nomadic hunter-gatherers, they 
have dealt with this challenge by “leaving the place.” We can recognize that 
there is an alternative attitude for settlers who are anxious to “remain in 
place.” However, by progressing a situation can be called as “sedentarization 
of nomadic peoples”, which aims the encapsulation by nation-states, in the 
world-wide scale, nomadism is undoubtedly denying today’s circumstances. 
Sedentarization means a denial of nomadism, but it is not a synonym for 
settlerization. In fact, we can observe the word “movement” which has a 
continuity with nomadism in the daily life of nomadic hunter-gatherers and 
it is based on the assumption that the world is full of uncertainty.
   The aim of this paper is to explore the state of nomadic people in the 
world by ethnographically describing how they deal with conflicts in daily 
life. It will examine qualitative changes of social relations by sedentarization 
through a case study of the Mlabri, who were known as the only nomadic 
hunter-gatherers in northern Thailand where many ethnic groups are living. 
In conclusion, a basic attitude of the Mlabri is based on “stepping back”—
it can be called a “nomadic attitude” which is basing on a living alongside 
of the impermanence of all things and which is very different from a 
settlerized attitude aimed at domesticating the world.
Keywords: 
the Mlabri, hill tribes in Thailand, sedentarization and settlerization, 
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